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Abstract _ Slcrile fragmem5 in organic connection witlt fertile shoots, related to Equisctopsida are described from an 
amhracophylic phml association in Rio Bonito Fonnation (Lower Pennian), Region Quit~ria, Rio Grande do Sui Slate. 
Brnzil. Vegetative remains of the fonn-genus l'hyllOlheea Brongnian were connecled wilh multianiculate strobila. The 
structure and IlmUIgemem of sponnmgiophoJ"es allowed the identificalion of Ihe family Gondwanostachyaceae Mcyen. 
1967 and more precisely the type-species GomlwaJlOsrachys auslralis (Meyen. 1967). Spores "in situ" are rclmed 10 
Ca/amospora type. The megaflora n:gislered in the outcrop, besides Equisctapsida. is composed of folier organs (Glo5sopleris, 
Glmgamopteris, Rubidgea Cordaites. Rhodea. Buriadia) and isolated reproductive Stlllctures (Arberia). A rich well preserved 
palynological asscmblage ("sporae dispersae •• ) was identified at the same pelilic level. TIle associalion is represented mainly 
by Trilete spores. Monosaccites and Disacciles pollen grains and Algae. 
Resumo · Silo delalhadas as cWllcterislicas das eStllllUras reprodu tivas de Equisctopsida procedcntes de urn nfvel pelftico 
IlSsociado a uma camada de carvilo na :lrea de Pantano Grande (Folha de Quil~ria. Form~iio Rio Bonilo. Aninskiano/ 
Kunguriano) no Eslado do Rio Grande do SuI. As pane5 vegetativas dessa plama. abuodantes no nivel estudado. sao 
relacionadas ao genero Phyllolheca Brongniart 1828. Anoilises morfol6gicllS detalhadas dos fmgmcntos Urtcis levaram ao 
reconhecimcnto da famnia Goodwaoostachyaceae. e mais especificamcntc da esp!cie-lipo GOlld ..... allos/achys ulmralis 
(Meycn. 1967). Os esporos "in situ" contidos nos e5porJngios silo do tipo Cal(Jlttospora. Comp(iem a megaflorJ, al~m das 
aniculadas, formas foliares rclacionadas a Glossopteris, Conlailes, Rhodl'tl e Buriadia, al~m de estrutums (fneis rclaciona-
das a Arberiales. Uma rica I15socia~ao e5poropolfnica ("'Sporae dispcrsae") foi idemificada nesse mesmo nivel. A associa-
~30 ~ rcprescmada majQritariameote por esporos lrileles. vOlens monossacados, bissacados e algas. 
INTRODu<;AO 
Ao se iniciarem no Brasil, durante 0 seculo XIX, os 
eSlUdos referentes as paleofloras associadas ajazidas de car-
vao, sao efetuadas as primeiras referencias a presem,:a de 
Equisetopsida (Hart, if! Liais, 1872 e Arbcr, 1905). 
Para 0 Rio Grande do Sui, a primeir'd cilar;ao de at1icu-
ladas em sedimentos gondwanicos e efetuada por Lundqvist 
(1919) como Schizollellra gOlldll'ollel1sis Feistmantel. Bar-
bosa (1958) dta PhyllOlheca sp. como elcmento presenle no 
Gondwana do Rio Grande do SuI, nao sendo porem citada a 
fonte de infonnar;ao em que se passou 0 registro. A presenr;a 
do mesmo genero e referida porTownrow ( \955) para sedi-
mentos pennocarboniferos do Brasil , com base em Hirmer 
(1927). 
A estruturar;iio de urn nucleo de Paleobotanica no inst i-
!Uto de Geociencias da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sui, na decada de 70, levou a realizar;ao de estudos sisle-
maticos, paleoecol6gicos e fitocstratign'ificos nas difercntes 
unidades lilocstTatigclficas do Gondwana sul-rio-grandensc. 
Esses estudos revelaram que a tafoflora associada a porr;iio 
inferior da seqUencia sedimentar gondwanica no suI do Bra-
sil (Grupo ltarart~) e composta essencialmente por 
ginmospennas, constituindo-se as glossopterfdeas no grupo 
dominante. Fonnas relictuais do Carbonffero sao componen-
tes importantes, como Botrychiopsis plallliallo (Carruthers) 
Archangelsky & Arrondo enquanto que representantes de 
Pteridophyta sao ausentes nessa megaflora. 
Em relar;ao as microfloras ide nt ificadas na seqUen-
cia, as associar;oes palinol6gicas sao compostas priori-
lariamenle por graos de p61en que dominam em relar;ao 
aos esporos sugerindo lambem uma dominancia de 
gimnospe rm as em relar;ao as pt erid6filas. Nas 
megafloras procedemes dos estralos basais da Fonna'rao 
Rio Bonito (Supergrupo Tubarao) evidencia-se urn equilf-
brio entre Botrychiopsis plalllialla e articuladas herbaceas 
(Phyllotheca Brongniart) nos nichos higr6filos. 
As associa'rOcs megaflorfslicas procedemes de horizon-
tes associados a camadas de carvao, sobreposlas aos nfveis 
basais da Fonnar;ao Rio Bonito, evidenciam uma importan-
Ie modificar;ao composic ional pela presenr;a de frondes 
filic6ides (Sphenopteris, Rhodea e Ellpecopteris) associadas 
a Glossopteris e Cordaites . Os nichos higr6filos nessas as-
socia<;Ocs antracoffiicas sao dominados por at1iculadas her-
bliceas. Esses dados sugerem que 0 clima vigorante durante 
a deposir;ITo das turfeiras seria cfclico, porem ameno, nao 
atingindo tempcraturas inferiores a DoC (Guerra-Sommer. 
1989), 
As associar;Ocs esporopolfnicas identificadas nas cama-
das de carvao silo constitufdas predominantemente por 
esporos triletcs relacionados a Pteridophyta, sendo mais abull-
dames aqueles que indicariam a presenr;a de Lycophyta e 
Filicophyta; em menor nlimero sao representados 
morfogeneros que corresponderiam a Equisetopsida. A pre-
senr;a de p6lens de gimnospennas, illcertae sedis e algas e 
regislrada em mellor propor<;ao. 
Cazzulo-Klepzig & Guerra-Sommer(1983) fazem uma 
temativa de reconstilui<;ITodePhyllOlheca indica Sunbury, 1861, 
com base em impressi5es de rizomas e partes aereas vegetillivas. 
o registro de Equi setopsida arbustivas com estrutura 
reprodutiva preservada em conexao organica (Piccoli el al., 
1991) procedente de uma associar;ao antracofflica em seqUen-
cias da Fonnar;ao Rio Bonito (Artinskiano-Kunguriano), na 
regiao de Pantano Grande (Fig. la-b), conslituiu-se em evi-
dencia inedita em sedimentos gondwallicos brasileiros. A 
analise integrada das partes eSlereis e fet1eis destas plantas e 
o estabclecimento das relar;Ocs entre a mega e micronoms 
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Figul1l 1 (a) - Mapa de Localiza<;iioe Acesso ~ Forha de QUil~riD, RS. (b) Perfil Eslr:uigr:'ifico CompostD da Seq~nda Sedimcntar Gondwanica. (Piccoli 
~IQI., 199 1. modificado) 
LOCAUZAC.: \() to: ,\ C ESSO 
o aflorarnelllo do qual proccde a associufJao anal isada. 
figura I (a-b), localiza-se na Folha de Quiteria, RS (MI - 2985/ 
4) limitada pelascoordenadas gcogr.Uicas 300 15'S _ 300 30'S 
e 52° J5'W - 52°00" W. 
o acesso a area e atingido partindo da BR 290 na altura 
do Km 100, a 8 km a oeste de Minas do Leao. Oeste ponto, 
toma-se a estrada viscinal no sentido sui, seguindo nesta di-
rerr iio por 24 km, ate as prox imidades da localidade de 
Francisquinho. Cerea de I km <10 sui de urn cemitcrio, che-
ga-se a uma poneirJ. que d5 acesso, rumo leste, a uma anliga 
pedreira, local do afloramento, cujas coordenadas geogrMi-
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cas (lITM) sao: 6644230 e 3876692. 
MATERIAL E METODOS 
A assembl6ia norfstica e composln por impressOes 
(Schopf, 1975), resullanles de compressOes cuja materia or-
ganica foi degradada reslando apenas vestigios de colora~iio 
mais escurecida em rela~ao a rocha malriz. A tafocenose, 
farmada prioritariamente por 6rgiios foiiares, provem de urn 
unico horizonlc, inferior a uma delgada camada de CarvaD, 
constitufdo de sillitos cinza escuros. Os dadas quanlilativos 
estabelecidos com reiar;iio a participar,rao dos diferenles taxa 
foram obtidos pela contagem dos diversos morfogeneros da 
amosEragem (60 especimens) coletada ao aeaso sempre no 
mesmo ni'tel. Ap6s a contagem simples foi efetuada a con-
versiio em taxa percenlUais. Para 0 estabelecimento de cn-
racteristicas gencricas e especfficas foram considerados os 
parametros da morfologia externa, uma vcz que a degrada-
rrao das compressOes impediu a identificarrao dos parfunetros 
anatOmicos. 
o material acha-se depositado no Laborat6rio de 
Pa leobotani c a do Departame nto de Pa leontol og ia e 
Estratigrafia do Institulo de Geociencias da UFRGS, sob a 
sigla PB2858 at6 PB2888. 
Na lentativa de recuperar os esporos conlidos nos 
esporangios carbonificados, estes foram retirados da matriz 
com 0 auxflio de agu lhas hislol6gicas sob rnicrosc6pio 
eSlereosc6pico, Este material foi lratado atrav6s de macerarrao 
com acido nitrico e cioralo de potassio e lavado com agua 
dcslilada, neutralizado com KOH e montado em lamina e 
laminula com Balsamo do Canada. 
Para analise palinol6gica dos "sporae dispcrsae", as 
amostras foram coletadas nos mesmos niveis em que se en-
contram preservados os fragmentos da megaflora. 0 materi-
al esporopolfnico recuperado foi submet ido em laborat6rio 
ao m6todo de macerarriio, sendo confeccionadas as laminas 
que se encont.ram depositadas na Palinoteca do Departamento 
de Palinologia e Estrat igrafia, Instituto de Geociencias, 
UFRGS, sob a numerarriio MP4257 at6 MP4261. 
COMI'OSU;;AO DA MEGAFLORA 
A lafoflora e composta por umn densa associarriio de 
compressiio de folhas, froncles e estruturas reprodulivas com 
n!lido predomfnio de 6rgiios foliares em relarriio aos demais 
fragmentos. 
As glossopterfdeas dominam a associarrao, cujas folhas, 
pouco fragmentadas, apresentarn grande hornogeneidade 
estruluml, eSlando relacionadas a Glossopleris brownicma 
Brongniart e Glossopleris indica Schimper. Formas 
relacionaveis e prologlossopterideas (Rllbidgea sp.) tambem 
ocorrem mUlto escassamente; folhas fragmentadas relacio-
nadas a Cordailes sp. sao elemenlos complementares . 
As EquisclOpsida constituem-se no segundo grupo em 
abundancia na tafoflora rcprescntadas por fragmentos est6-
reis e ferteis, as vezes em conexao organica . Sao rcgistmdas 
tambem na associarriio frondes muilo dclicadas, rnultipinadas, 
caracterizadas como RI/Odea sp .• as quais. crnbora muito ra-
ras, eSlao muito bern prcservadas. 
Estruturas reprodutivas femininas multiovuladas ocor-
rem sempre isoladas, jamais em associarrao direla com fo· 
lhas ou frondes e com padr6es rnorfol6gicos muito homoge· 
neos, camcterizando a especieArberia millllOsica Rigby. Urn 
fragmenlo de Bllrilldia sp. representando a po~ao lenninal 
de ramificarriio terciana tambem foi registrado. 
Todas as fonnas aqui ciladas eSlao representadas em 
Piccoli el af., 199 1, Urnina 3, a ate h, e Urnina 4, a ate i. 
Dado 0 caratcr inedito representado pela vincularrao organi . 
ca entre fragmenlos estereis e f6rteis dc Equiselopsida. sua 
analise conslitui-sc em escopo do presente trabalho. 
COMPOSI(;:AO DA MICROFLORA 
Os dados oblidos alrav6s da analise palinol6gica quali· 
tativa indicam uma associarrao esporopolfnica bern preser-
vada, com detalhcs da ex ine identific6.veis. 
Os esporos Iriletes lisos, apiculados e cingulicavados 
const itue rn importantes e le mentos da associarriio 
microflorfstica. jumamcnte com p6lens Monosaccites e 
Striati li . Restos organicos representados por fragmentos de 
cutfc ulas vegetais e traquefdeos tambern estiio presentes. 
Os principais generos de esporos triletes identificndos, 
em ordcm decrescente de freqiH!ncia. foram LlIlldbladisportl 
b,.oziliell.\·is (Marques-Toigo & Pons) Marques-Toigo & 
Picarel li. 1984, PlInctaiisporiles grelensis fonna minor Hart, 
1965. Leiolrileles virkkii Tiwari, 1965, CJc/ogranisporilcs 
sp., os quais, por sua afinidade bolanica, de acordo com 
Azcuy (1978). podem ser relacionados a Pteridophyta. prin. 
cipalmentc, Lycophyta e Filicophyta. 
Granulalisporiles sp., Verruco.fisporiles sp .. Loplw-
Irifeles reclllS Bharadwaj & Sa lujha , 1963, AI/opi-
culalisporiles sp., Horridilrileles urugllaiensis (Marques· 
Toigo) Archangelsky & Gamerro. 1979 ocorrem em menor 
propo~iio (10%). mas refo~am a presen~a de plantas do 
grupo das Filicophyta (polonie & Kremp, 1956). 
o genero Calamo.fpora Schopf. Wilson & Bemall, 1944, 
Linico representame das Equisetopsida, 6 pouco frequente em 
rela~ao aos OUlrOS grupos. 
Os gdios de p6len monossacados encontram-se bern 
preservados representando uma vegeta~ao do grupo das 
Pteridospennales, Cordaitales e Coniferales (Pot on ie, 1967). 
Os principais generos identificados foram POIonieisporiles 
methoris(Hart) Foster, 1975, P. brasilieflsis(Nahuys, Alpern 
c Ybcrt) Archangelsky & Gamerro, 1979, Cahenill.Wlcciles 
ovalllS (Bose & Kar) Archangelsky & Gamerro, 1979, 
Call1zanoropolis sp. , Plicalipollcniles gontill'allensis (Balme 
& Hennell y) Lele, 1964 e P. korbaeflsis (Bharadwaj & 
Tiwari) FOSler, 1975. 
Bissacados do tipo Vesicaspora 01'0/0 (Ba1me & 
Hcnnelly) Hart, 1960, Scliellringipofleniles medills (Burjack) 
Dias-Fabricio, 1981 sao muito freqilcntes na associarriio e 
possuem afillidade botan ica. de acordo com Gould e 
Dellevorias ( 1977), com as G10ssopteridales. 
Quanto ao grupo dos Striatiti, 0 mesmo esta represcllta-
Lamina t 
GOf1d""of1osrachys aUSlralis Meyen. 1967 emend. 
Figura a· venicilos folinres em perfil. PH 2867 
Figura b • vista pardat de eslrobito: briclcas encurvildas. ei~o dnieo do 
esporangi6foro. PB 2874 
Figura e - dctHlhe da lig. b 
Figura d . cicntri1. no eixo central deixadn no ponlO de inse~~o do 
csporangi6foro. PB 2874 
FigulllS e-j - Ca/amosporu Schopf. Wilson & Bentall. 1944. 
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do principal mente pelo genera Prolo/JuI,IO;t),/JiIlIlS goraiellsis 
(Pololl ie & Lelc) Hart, 1964.P. amp/lis (Balmc & Hennelly) 
Hart. 1964, seguido de Vil/atilla Sp .. Ulll(llisporitesmriesecllIs 
Archangelsky & Gamerro. 1979, Stria/opodocarpites sp. e 
FlIsacolpilcs omllls Bose & KaT. 1966. Os estriados no ma-
tcrial estudado apresenlam a regiao do corpo mal prcscrva-
do, refletindo algum transpone antes da dcposiyao. As estri-
as apresenlam-se U:nues e poueo distintas. 
Com relayao a propo~ao entre os graas de p6len de 
gimnospcnnas e os esporos de ptcrid6fitas, observa-se urn 
equilibria entre os dais grupos. 0 genero Lllndbfol/ispora 
(Lycophyta) ocorre com sobre-representar,:iio em reiayiio IIOS 
dcmais esporos. Essa caraclerlslica tamlXm e observada com 
relm;:ao aos p6Jens de lipo Vesicaspora. 
As fannas mais representa ti vas da assoeia~ao eslao 
reproduzidas na Umina 3. 
EQUISETOPSIDA 
GondwanoslacllYs australis (Orong) 1928 emend. 
Descri!;ao 
o material corresponde a fragmemos de plantas anicu-
ladas preservadas como impress6es resultanles da degrada-
~ao de compressOes carbonificadas, dispcrsas em unico ho-
rizonte sfltico. A excelente preserva~ao <las estruturas f~neis 
enconlradas em conexao organica com fragmenlos 
vegetativos pennitiu com ceneza eslabelecer as re la~Oes de 
posi~ao em "vida" das estruturas analisndas. 
Os fragmentos de cau les articuilidos de porte mllis ex-
pressivo (diametro de 2 II IOcm) aparecem nus, scm eviden-
cia de venicilos associados aos n6s. Estes fragmenlos, de 
comomo rigido e retilfneo, aprescntam carenas e sulcos 100-
gitudinais paralelos os qUllis nao sofrem allemancia de posi-
r;lio nlilinh'l nodal. 
A distancia emre os n6s malllem-se relativamenle cons-
tante nos diferentes especimens ficando em lomo de 4,Smm. 
Os parametros apresemados por estes fragmemos sugerem 
quc cstcjam relacionados as por~6es mais basais dos caulcs 
das plantas que teriam pone arbustivo (Lam. 2, Figs. c e f). 
Fragmentos articulados, cncurvados, robustos (diamc-
tro I,Scm) ocorrem freqiicntemente dispers~s e devem 
corresponder ao primeiro nivel de ramifica~ao a partir do 
caule principal (Urn. 2. Fig. b). Em dClcnninados sctores, 
no mesmo hori7.0nte SOlico, oeorrem concenlra~Oes de ra-
mos aniculados. mais delgados que os anterionnente dcscri-
lOS. com cixos secundarios laterais que partem em iingulos 
agudos (Lam. 2, Fig. a). Nestes ramos e possivel observar. 
no local de ramifica~ao Icrciana, a ocorrencia de vert ic ilos 
foliares fonnados por folhas unincrvias, nlongadas, em nu-
mcrode 10 a 16 por vertici lo e fusionadas na base fonnando 
uma bainha. Esta bain/la. conica ou abau/ada, recobre quase 
todo 0 inlem6dio. impossibilitando, portanlo, a visualiza(j!ao 
das carenas longitudinais. As po~Oes livres das folhas apre-
senlam apice agudo. podendo oeorrer lruncado por falores 
lafonomicos (Lam. I, Fig. a, Lam. 2, Fig. dee) e tern com-
primcntos distintos em diferentes venicilos variando entre S 
e 12mm. Observa-se. menos freqiientemenle. venicilos em 
viSill apicaL quando se evidenciam as sutums entre as folhas. 
marcadas por sulcos (Lam. 2. Fig. g). 
Em alguns fragmentos observa-se a conexao enlre ei-
xos vegelativos e ramos ferteis. Esles ramos formam 
estr6bitos muito frouxos os quais apresentam eSITUturar;iio 
intemodal semelhante ~quela dos mmos eSlcreis; os segmen-
tos inlemodais lem urn comprimento mMio de 7 a lOmm e 
uma largura de 3mm, manteodo-se estas medidas unifonnes 
em lodos os segmentos anatisados (Lam. I, Figs. b e c). As 
costula~6es do e ixo sao raramente visiveis, encobenas pelas 
br3cteas, fundidas na parte basal, fomHlrldo bainha convexa 
que serve de prote(j!:io aos esporangi6foros (Urn. I , Fig. c). 
As extremidades das bracleas sao alongadas, unincrvias e 
encurvadas para baixo com organiza~ao scmelhante as fo-
Ihas do ap.arelho vegetativo. 
Os eixos dos esporangi6foros disp6em-se em tomo do 
eixo do cstr6bilo. na por(j!iio mais inferior do intem6 (Um. 
I, Fig. b). Em detenninados fragmentos. observa-se cicatri-
zes circulares no eixo. que indicam 0 ponlo da inser~ao dos 
esporangi6foros (Uim. I, Fig. d). Embora seja grande a den-
sidade dos esporiingios em cada esporangi6foro, em alguns 
niveis do estrobilo pode-se observar 0 eixo unico (Urn. I. 
Fig. b). 0 qual se ramifica originando eSlrUiuras pcltadas 
portadoras de esporangios. Os esporos sao isosporados, com 
fonna originalmente esferica, apresentando pregas da exine 
de aspecto variado. A exine elisa e fina; a marca trilete e 
bern vislvel medilldo aproximadamente melade do raio do 
esporo. 0 diametro dus fonnas varia entre 28 e 41 m, os 
esporos sao do lipoCalamosfJora Schopf, Wilson & Benlall. 
1944. Niio foram observados elaterios. perisp6reo, nem are-
as de contlilo (Urn. I. Figs. e-j). 
DlSCUSSAO 
Os fragmentos de caule articulados, nus. de porte ex-
pressivo, encontrJ.dos isolados oa associac;:ao. pennitem uma 
identificac;:ao com Mesocalamites Hinner. 1927. 
Confonne refere Bourcau (1964). tipos semelhantes de 
caules ;trliculados podem estar vinculados a folhagens 
diversificadas em terril6rios dist intos. Com base nessa afir-
mar;ao Rigby et af. (1966) passam a referir 0 genero-fonna 
Paraca/amites para dcsignar impressOcs de caules de articu-
ladas em territ6rio gondwanico. 
Os feixes Ifbero-Ienhosos, bem como as costelas longi-
Illdinais nao se alteram na passagem do n6. Todavia. Rigby 
et al. (1966) caraclerizmn uma altemfincia de posic;:ao das 
eslrias ao nivel dos n6s, para acomodar mudanc;:as nas eSlri -
Dadas as considerac;:Ocs efcluadas, decidiu-se caracleri-
zar os especimes isolados de caule na associa~ao como 
Paracafamites sp. (Uimina 2, Figs. bee). 
As caracterfsticas apresemadas pelas panes vcgetativas. 
preservadas de forma dispersa na sequencia. portando 
verticilos foliares, levam a uma compa rac;:i1o com 
Equiselopsida relacionadas a Phyllotheca Brongniart, 1928. 
Este genero caracteriza-se por apresentar carenas contfnuas 
Lamina 2 
Figurn 3 • nfvel de rnmifiCll~40 Icrcil1.ria. PB 3089 
Figur~ b· r~mo sccund:irio cncurvado. PB 2870 
Figulll c • caules com coslul~ longilUdinais ao longo dos nos. PB 
2866 
FigullI d - venicilos foliare< · (I'll 2872); e. (PIl 2877): g. (PB 2863) 
Figur~ f . dClalhe <I" FigurJ~' 
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M. Guerra· Sommer elol. Lamina 2 
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ao 10ngo dos n6s e vcrticilos foliares unidos basalmcntc em 
bainha, conica Oll abaulada, Na Bacia do Parana ja foram 
efetuados diversos regislros desle genero. scm que, cantudo. 
scjam descritas caracteristicas que pennilam identifica-Io com 
seguranr.;a (Mendes, 1952; Barbosa, 1958; Rigby, 1978). 
No material estudado cvidcncia-se grande variabilida-
de nos vertici los foliures (Lam. I, Fig. n, Uim.2. Fig. g); a 
heteromorfia foliar aqui obscrvada em fragmenlos unicos 
poderia leT [evado, rcalmente, a caraclerizarrao de 
morfoespecies dislintas. quando dcscrilas em fragmenlos iso-
lados. 
As eslrulUras vegetativas aqui descrilas evidenciam 
grande similaridade com Phyllolheca (I/lstra/is Brongniart. 
1928 e PhyllOlheca indica Bunbury. 1861. Essas duas es¢'-
cies lem sua dislinrrao estabelecida com base na morfologia 
foliar. Enquanto Plzylfotheca austr(llis e descrita como pos-
suindo folhas pequenas com extremidades livres (3 a 15mm) 
e pontiagudas, Phylfothec(l indica e caracterizada como por-
tadora de folhas mais longas com extremos livres de apice 
tnmcado. A bainha foliar em P. (lils/ralis seria em fonna de 
tarra. enquanto que em P. indica esta seria conica, frouxa. 
Millan & Dollianiti (1969) descrevem P. (lilstralis na 
tafonoradeCerquilho(Grupo Itarare - Sao Paulo); poroutro 
lado, Cazzulo-Klepzig & Guerra·Sommer ( 1983) registram 
a prescnrra de P. i"dica na Fonnarriio Rio Bonito do Rio Gran-
de do SuI. Estas carncterfsticas diferenciais. consideradas 
como diagn6sticas por Townrow (1955), sao encontradas em 
diferentes nfveis dos fraglllentos aqui analisados; estas evi· 
dencias levalll a concordar com Seward (1898) e Ou Toit 
(1932), que sinonimizalll as duas espCcies. As variarr6es sITo 
consideradas apenas gradacionais. passfveis de ocorrerem em 
diferentes nfveis de uma s6 planta. 
A estruturarrao dos ramos ferteisdo material aqui anali· 
sados leva a companl-los com a estrutura reprodutiva de 
Phyllo/iJeca australis descrita por Townrow (1955, Plate I. 
Figs. A ate E). Os espor.mgiMoros, neslas fonnas, panem da 
porrriio inferior do intem6dio, ramificando-se duns ve7.es, 
temlinando em estrutura peltada com quatro esporfingios; os 
espor.l.I1gi6foros sao circundados por bracteas fusionadas em 
uma bainha e com extremidades livres. 
Meyen (1967). discorda da proposirrao de Townrow 
(1955) que inclui uma fonml fenil em um genero descrito 
original mente para partcs estcreis. Meyen (op. cit.), inclui, 
entao, os ramos esh~reis de Phyllotheca procedentes de 
Angara e Gondwana em um unico morfogenero anificiaL 
Cpnsidera, porem, que nomenclaturas diferentes devcm ser 
introduzidas quando os ramos feneis estiverem em conexao 
COm os ramos eSlereis. A famnia Tchemoviaceae, de acordo 
com Meyen (1967), corresponde as fonnas feneis angaricas, 
enquanto que a famflia Gondwanostachyaceae ocorre em 
sedimcntos gondwanicos. Os novos gcneros e famflias pro-
postos sao caracterizados com base na morfologia e arranjo 
dos esporangi6foros, nos estr6bi los multiarticulados. E im-
portante ressaltar que Meyen (I %7) caracteriza como espe-
cie tipo deGondwa1loslOchys. a fonna que serviu de hol6lipo 
a Townrow (1955) ao caraclerizar P. allstralis. 
Caracteristicas mencionadas na identificarrao de esporos 
dc Equiselopsida "in si tu" correspondem a presenrra de 
elaterios e areas de conlato (Boureau, 1967). Enlrelanto. 
esporos de tipo CalamosfJora cncontrados em cones de di· 
verslls eSpCcies de Equisetopsida nao apresenlam essas ca· 
racleristicas. De acoTdo com Godd (1965), esses esporos, 
quando "in situ". poderiam ler perdido seus elaterios durante 
o processo de diagenese durante a deiscencia do esporangio; 
aparentemenle. os elaterios nao deixam uma cicatriz de liga-
mento no esporo. Por oulro lado, a presenrra ou auscncia de 
lireas de contato nesse tipo de esporo eSla possivelmente re-
lacionada a ontogenia ou preservarrao e nao pode ser utiliza· 
da para distinguir eSpCcies de cones. Em esporos dispers~s. 
por outro lado. os cillterios podcm seT destrufdos pelo pro-
cesso de macerarrao. 
Com relarrao ao pregucamcnto d'l exine dos esporos de 
tipo Calamospora, esta condi~ao pode ter sido causadll por 
problemas de dissecarrao do esporfingio antes da fossi liza~iio. 
no caso de esporos "in si lu". 
Considerando a s imilaridadc das partcs vegetativas do 
material estudado com P. al/stralis Brongnian. 1928 e com 
P. illdica Bunbury. 1961 e a sinonfmiaj:!. estabelecida entre 
as es¢cies, prevalecendo a designarrao P. australis. deci-
diu·se manter a designarriioPhyl/otlteca aus/ralis Brongnian. 
1928 para os esp€cimes aquf dcscritos que apresentam ape-
nas as caracteristicas vegelativas prcscrvadas. De acordo com 
os criterios de Meyen (1967), esta fonna conslitui em urn 
genero satelile de Equisclopsida, pois suas caraclerfsticas 
rnorfol6gicas sao insuficientes para classifica-Io dentro de 
bases s istcmaticas lineanas. 
A identificarrao da estrutura reprodutiva associada a es-
truturas vegetativas de tipoP. all.ftralis .Ievou a uma identi-
ficarrao com 0 genero GOfldll'oflosrachys Meyen. 1967.0 
ineditismo do registro de esporos "in situ"' do tipo 
Calamospora, resgatados des esporCUlgios pennitiu a amplifica. 
~ao da diagnose deGolld\l'(llIosrachys australis Meycn. 1967. 
Pelo rato de que uma diagnose fonnal para 0 gcnero 
nao foi apresentada por Meyen (1967). quando da proposi-
rrITo da nova unidade taxonomica em nlvel de famflia. e ror-
malizada aqui uma diagnose emendada que engloba caraClC-
risticas das panes vegetativas (Pltyllolheca australis). rer· 
teis (Gofldll'allostachys) e dos esporos (Calamospora). 
EQUISETOPSIDA 
C lasse Equiselopsida 
Ordem Equiselales 
Famflia Gondwanostachyaccae 
Genero Gomiwanos/(lchys Mcyen, 1967 emend. 
GOlUill'anosradlysalLstralis Meyen, 1967 emend. 
Hol6tipo: Col. Mus. Nat. His!.. Paris, n'l 3388 • Fig. 
Lamina 3 
FilluTll a _ PUIKIO(isporil~s grrl~llSis fonna mlllO/' MP-P-4264 (100.9 x 14.1) 
Figura b - Colammpora sp. MP-P-4264 (99.0 x 9) 
Figura c -1I{}/'riditril~l~s uruguai~IlSi.s_MP.P-4264 (109,] x 9) 
Figura d - CriSlOli5poril~s sp. MP-P-4268 (90.8 x to.3) 
FiguI'D e - Lundb/m/isporu bru:ilitn5is MP·I'-4268 (98.0 x 28.4) 
Figura r· Parla/iles gondwanensis MI'-4268 (10].9 x 10.9) 
Figm,u g - Srl!euringipQII~ni/<'S medius MP. I'.4264 (]OO.O x 6.4) 
Figura II. Vtc$icospara Q\"(I1lI MP-P-4260 (92.8 x 8,7) 
Figura i _ PQ/Qnitcsisporil~S brtJsi/i~nsis MP-P-4268 (95.9 x 10.3) 
Figuraj - Cohenia$arri/es a\'alllS MP-P·4268 (92,9 x 2.3) 
Figun k - PlicQ{ipolleni/~s kQrbaensis MP·P-4264 (99.3 x 8.2) 
Figura t - Pmonieisporilu me/haris MP-P-4268 (85,4 x ] 1) 
Figun m· P/icalipollenius gtJItd ... ·alltcnsis MP-P-4268 (101.5 x 32,2) 
FiguI'D n - Prolahap/QS),pinus gal'(licnsis MP.P-4264 (91.0 x 27.4) 
FiguI'D o· LulU1lisporiltS \·tJri~5tcCWS MP-P-426g (102.5 x 2.9) 
Figura p - Slria/Qpod~urpil~s sp MP-£'-4268 (98.2 x 7.6) 
Figura q - Prololwp/oxypi"" s amp/liS MP-P.4260 (85.5 x 9) 
Figura r· Fusuco/pires Q\·O(ftS MP-P-4268 (98.2 x 2.5) 
Figura s - PllkapitesjariQ/o/us MI>-P-4260 (]04,2 x 13.5) 
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Townrow 1955, Plate I, Figs. A·E 
Horizonte: Carbonffero Superior 
Procedencia: Hankisbury River. "pres Ie port Jackson" 
Plesi6tipo: CoL Mus. Paleobol. . Dept. Paleon!. Estral. 
Inst. Geoc. UFRGS. nil PB 2874, Lam. MPP 4257, 4258. 
Urn. I, Figs. a-j 
Horizonte: Formar,rao Rio Bonito. Supergrupo Tubal"'do. 
Bacia do Parana 
Diagnose 
Fragmcnlos articu lados de ca ul es ramificados. 
monopodiais. apresenlando ramos de primeira ardem.curvos, 
em angulos de 90°, ramos de segunda ordem em angulos de 
60 a 700; entre n6s com carenas e sulcos cont fnuos ao nrvel 
dos n6s; eixos de maior difimetro dcsprovidos de vert icilos 
fa liares associados aDs n6s; caules mnis finos au ven icilos 
farmadas por folhas uninervias, alongadas, com margens 
paralelas e apiee aguda ; bainhas conicas au abauladas, frou-
xas a u fortemenle aderidas ao caulc, originadas pela fusiio 
basal das folhas em lomo da po~ao inferior do intem6. Ra-
mos ferteis organizados em estrobilos muhianiculados emcr-
gentes das ramifica~Oes de segunda ordem. ao nlvel dos n6s. 
Esporangi6foros disposlos de modo venici lado na po~ao 
inferior dos intem6s dos eSlr6bilos. dicolomizando-se duas 
vezes, ponando eSlrulura peJtada em cada eXlremidade corn 
4 ou mais esporangios alo ngados. analropos. Esporos 
isosporados idenlificado como Calamospora Schopf, Wil-
son & Bcntal1 1944 apresentam fomla originariamente esfe-
rica, exine lisa e fina com pregas de aspeclo variado. marca 
lrilele visivel medindo aproximadamente melade do raio. 
CONSIDERA<;OES FINAlS 
A integra~ao dos dados fomecidos na analise da micro 
e megaflora levou a inferencia de natureza paleoecol6gica e 
laxonomica. 
Delenninadas evidencias oferecidas pcla meganora, 
quais sejam: 0 bom eSlado de preservar,:iio. com e ixos 
ramificados e eSlroluras reproduli vas em conexao organica, 
a diversidade dos organogcneros. a hClcrogeneidade no ta-
manho dos fragmentos. a falla de orientar,:ao definida nos 
eixos 10ngos. pemlilcm inferiT. de acordo com parametros 
eSlabelecidos por Krasilow (1975). urn ambiente de aguas 
muito calmas vigorante durante a deposir,:iio da orictocenose, 
evidenciando urn transpone por suspensao. As Equiselopsida 
constituem-se em elementos hipoauloctones na associayiio, 
por apresentarem conexOes organicas a nrvel dc segunda e 
Icrceira ordem, ainda preservados. 0 que pressupOe urn trans-
pone pouco expressivo. 
Os dados obtidos pela analise da micronora silo consis-
tentes com a ideia de uma origem parcialmenle aut6ctone. 
pela preseny3 de algas e vegetais tlpicos de ambiente 
higr6filo; a presenr,:a de elementos hipoaut6clones e sugerida 
pela ocorrencia de grJos gimnospemlicos relacionados a 
Glossopteridales, Cordaitales e Coniferales; essas plantas, 
segundo Remy ( 1965). estariam vincu ladas a ambiellle de 
tipo higr6fi1o ate mes6fi1o. 
A prescnya de frondes delicadas, filic6ides, sugerem a 
presen~a de urn clima ameno (Guerra-Sommer. 1989). A 
ocorrencia de graos de p6lens estri ados. cujo corpo central 
apresenta ex ine fi na e eslrias tenues e pouco distintas. leva a 
supor lambem um clima ameno. 
A presenya de GOlldwanostocllys em sedimentos do 
Gondwana su l-brasilciro conslilui-se em dado incdilo que 
vern refo~ar a hip6lcse de Meyen ( 1967) de que essa famI-
lia de plantas aniculadas ocorreria res trita a sedimentos 
gondwiinicos. 
A an;ilise cOlllparativa entre a asscmble ia esporopolrnica 
(sporae dispersae) e a meganora identifieadas possibilita 0 
estabelecimento de algumas rela'rOes taxonomicas. A ocor-
rencia de Glossopteridales e observada lanto na mega quan-
to na microflora (Gangamopteris. Glossopteris, RI/bidgea x 
Protolwploxypillus. Scl!euringipolleniles). Em rela'r3.o ~s 
Cordaitales e Coniferales verifica·se lalllbem uma corres-
pondencia (Cordaites. Bllriadia x Ca llnallaropoJ/is. 
P licOlipollenites. Cahelliasaccites). 
EnlrelanlO. algumas discrepfincias sao observadas: as 
Filicopsida. raras na megaflora (RhOlJea sp.), sao bastante 
freqiientes na Olicronora (Pullctalisporites). Por oUlro lado. 
as Equisclopsida. que constiluem um dos gropos dominan-
tes da megaflora. apresenlando esporos "in silu" do tiro 
Calamospora, encontram fraca rcpresentar,:ao na micronora. 
Quanto ~s Lycophyta, sobre-rcprcsentadas na microfloT'd pelo 
genero LllIulbllldispora. estiio auscntes na megaflora. Estas 
discrepiincias poderiam seT expl icadas por representarelll os 
res tos de mega e micronoras em diferentes fases do ciclo 
vital das plantas, apresentando. ponanto. espcctros diferen-
les nos processos de preservar,:ao ou dispersao diferenciada. 
Observa~Ocs de earaler taxonomico podem ser feilas 
lambem no que se rcfere ao genero Calamospora Schopf. 
Wilson & Bcntall. 1944, quando eneontrados "in silu". Nos 
esporos disperses, alem das caracteristicas dos raios e da 
laesura, 0 padrJo de pregueamento da ex inee utilizado como 
principa l e lemen lO na determina~ao de especies. A 
conslata~ao de que, nos esporos "in silu" de tipo Calamos· 
pora recuperados de GOlldwallostachys australis. 0 padrao 
de pregueamento e variavel (Uim. 2. Figs. e-j). leva a con-
cluir que eSlll eara.cleristica nao deve ser utilizada para dis-
linguir espt:cies. ObservayOes deSla natureza sao feilas tam-
bem porGodd (1975) para esporos " in situ" enconlrados em 
eslr6bilos de Equisetopsida do Carbonifero do Hemisfcrio 
None. Especies de Call1>>lospora dctemlinadas apenas com 
base nessas caracteristicas morfol6gicas devem ser. ponan-
10, revisadas. 
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